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~ Saya percaya program pendidikan yangWI'berkualiti dapat menyediakan anak- ak
dengan asas yang kukuh bagi bersama-sama
memacu ker:najuannegara serta sebagai
persediaan dalam membina modal insan terbaik.
KUALA LUMPUR 23 Okt. - Penu-
buhan Pusat Penyelidikan Ka-











































dari segi emosi, fizikal dan inte-
lektualyangmampumenjanamin-
dakanak-kanak.
"Sebagai contoh, saya dimak-
lumkan Face telah melakukanak-
tiviti luarbilik darjahdenganmem-
bawa kanak-kanakke pelbagaifa-
kulti bagimemberipendedahanke-
pada pelbagaisektor sepertikeju-
ruteraandanpertanian.
"Sayapercayadenganpendeda-
han dariseawalusiamampumem-
beri impak kepadaperkembangan
kanak-kanakdari segikognitif,ke-
mahiransosial,pertuturandanba-
hasaketikakanak-kanakitu dewa-
sa,"katanya.
